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― 3 ― 
（続紙  ２）                            
（論文審査の結果の要旨）  
本論文は、デューイの美的経験論を主軸に、芸術と日常生活を結びつけることによ

































令和 2 年 1 月 21 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。  
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